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 البويرة جامعة 
 
النص الأدبي نص متعدد بتعدد وجهات النظر التي تحكم  المتدمد ل لتعر  م  
ذا كال هذا النص واضح المعال  شكل ال إذ همو مجموةمم  مل الحمرو  فإ، ومعالجت 
أو لنقم  إنم  ، مل ناح م الدلالم ةمال  متشماب فإن  ، تسود د حم أو د حات ب ضاء
دول أل ، لا  مل  الواحمد  مل الدارسم ل إلا أل  سمل  ار قما ف هما، غابم مل الدلالات
 ا.أل ما جا  ف   هو الغابم كله  كول بإمكان  الادةاء
، لمآ ر ممرنقمدإ إ وتتغ ممر معال م   مل  منه ، هكمذا تتعمدد ألموال المنص الأدبمي
بما  جعم  منم  امتمدادا لا نهائ ما. ، وت ج ر لأنحائ ، وفي هذا التعدد ثراء للنص ن س 
وذلم  ، الأسملوب م""وقد ارتأ نا أل نق  في مدا لتنا هذه ةند النص الأدبي مل زاو م 
لنممرك ك مم  ترتسمم  معممال  ، ا هممي مقولممم الانز مما بالاقتدممار ةلممآ مقولممم  ممل مقولاتهمم
 النص في ضوء هذه المقولم النقد م.
نممرك لزا مما التعممرم لمسممالم ، قبمم  ال مموم ف  مما أشممرنا إل مم  :تعدد   مصطلدد   
إلمممآ أل أحمممد البمماحث ل  وقمممد أشممار، تعممدد المدممالحات الدالمممم ةلممآ ظممماهر  الانز مما 
بم  إل همذا التعمدد غربممي ، دهاوحم تعمدد المدمالح لا   مص السماحم النقد مم العرب مم
، و ظهمممر ذلممم   مممل  مممع   ممما أورده ةبمممد السمممع  المسمممدإ  مممل مدمممالحات 1المنشمممأ
الدلالممم منمم ، وقممد ةممزا كممع منهمما إلممآ دمماحب ، و ممل تلمم   ممرادفممم لعنز مما  أو قر بمم
 : 2المدالحات
 (فال رإ). l`tracéالانز ا   
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 al تزر). الشمناةم (سمبnoitaivéd al (فمال رإ). الانحمرا   l`subaالتجماوز
 sed noitaloiv al.  مر  السمنل )كوهل( loiv el. الانتها  )بارت(  eladnacs
(تممممممممممممممودورو ). التحر مممممممممممممم   noitcerrocni`lاللحممممممممممممممل (تممممممممممممممودورو ).  semron
 (جماةم مو).  noitarétla`l
وقممممد شمممماا فممممي السمممماحم النقد ممممم العرب ممممم ثعثممممم مدممممالحات هممممي: الانحممممرا  
 قمممي فمممي المرتبمممم الثان مممم  مممل ح ممم  الشممم وا بعمممد مدمممالح  والعممدو  والانز ممما ، وهمممذا
، ولكممل مدممالح الانز ممما   بممدو أد   ممل أ و مم  ةلممآ الم هممو  المتممو آ 3الانحممرا 
 :4التعب ر ةن ، وذ  لأسباب  عددها أحمد محمد و س، نذكر منها ما  أتي
اشتقا  مدالح الانز ما   مل فعم  دا  ةلمآ المااوةمم،  جعم  المدمالح  -
 ا ةلآ فع  ر ر دفي بالشاةر أو الكاتب إلآ الانز ا .مناو ا ضمن
وةلمممآ المممرغ   مممل تممموفر مدمممالح الانحمممرا  ةلمممآ همممذه المااوةمممم، فإنممم   مممرد 
. ب ن مما *ومدممالح العممدو  فممي كتممب بعغ ممم ونقد ممم كث ممر  ل سممت بنقد ممم ولا أسمملوب م
 تم ممز مدممالح الانز مما  بانحدممار دلالتمم  تقر بمما فممي معنممآ فنممي. هممذا ةممعو  ةلممآ 
 حمولم الأ عق م في مدالح الانحرا . ال
:  شم ر ةبمد السمع  المسمدإ إلمآ أل الانز ما  همو مق ماس في طفهوم ملانزياح
تنظ ممممرإ مشممممتر  بمممم ل أغلممممب الت ممممارات التممممي تجعمممم   ممممل ال امممماب منالقمممما  لتحد ممممد 
الأسملوب، و سمتمد همذا المق ماس تدموره  مل ةعقتم  باللغمم، باةتبماره  روجما ةل همما، 
. ولمذل  فإننمما لا نسمتا ي تقمو   المهممار  اللغو مم وا بداة ممم 5الأدمم أإ  روجما ةلمآ 
 6ةند مؤل  ما إلا في إاار قاةد  هي الاست دا  اللغوإ المعادر للمؤل .
لا «وتظهر الدملم القو مم بم ل الانز ما  والقاةمد  فمي قمو  جمول كموهل ا تمي: 
د نا القمممدر  ةلمممآ بمممد قبممم  أل نعمممر   ممما "المجممماوزات" دالانز احمممات  لا بمممد أل تكمممول لممم
تجسمممم دها باةتبارهمممما مجمممماوزات وهممممذا لا  مكممممل أل  ممممت  إلا  ممممل  ممممع  المقارنممممم  ممممي 
و شم ر كموهل إلمآ أل الأسملوب غالبما  ما اةتزبمر انز احما فرد ما،  7.»"المستوك" العادإ
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أإ ار قمم فمي الكتابمم ت مص مؤل ما بع نم ، وقمد ةرفم  شمار  بمالي بكونم  تحمولا فرد ما 
إل   سمب تزر ةلمآ أنم  تحمو  فمردإ فمي مقابم  المسمتوك العمادإ في الكع ، كما نظر 
 8للكع .
إل ما سب   عني أل النص الأدبي نمص منمزا  ةمل المسمتوك العمادإ للكمع ، 
فهممذا الممنما هممو الممذإ  مثمم  القاةممد  التممي  حممد  الانز مما   أو الممنما ال ممألو  منمم ،
: همم  هممذه القاةممد  ق اسمما إل همما. ولكممل السممؤا  الممذإ  جممب ارحمم  فممي هممذا المقمما  هممو
 واضحم ومحدد  وموحد  إلآ الدرجم التي تسمح لنا بق اس نص أدبي إل ها؟
: لقمممد لاحمممظ غ مممر واحمممد  مممل النقممماد والبممماحث ل أل م همممو  ملانزيددداح ومصدا ددد  
القاةمد  لمم س ةلممآ قممدر  ممل الوضممو  ك ما  بممدو للنظممر غ ممر ال ممت حص، فهممو  ح لنمما 
ي تدن   الانز احات، وقمد حدمر بعمم إلآ تعدد في التحد دات  نت  ةنها تنوا ف
 :9الباحث ل هذه الانز احات في ةعقتها بالقاةد  في  مسم أنواا أو معا  ر
تدن   الانز احات تبعا لانتشارها في المنص كظمواهر محل مم موضمع م أو  -
شماملم.ومثا  الانز ما  الموضمعي الاسمتعار ز، فهمي تشمتغ  ضممل مسماحم محمدد   مل 
حممات الشمماملم فتتعلمم ،مثع، بمعممدلات التكممرار لظمماهر  مع نممم فممي السمم ا . أ مما الانز ا
المممنص، و مكمممل ردمممد همممذا النممموا  مممل الانز ممما  ةممماد  ةمممل ار ممم  ا حدممماء، وهمممذا 
 المع ار نادر ما  ت  الاستنجاد ب .
تدممممن   الانز احممممات تبعمممما لععقتهمممما بنظمممما  القواةممممد اللغو ممممم، وتتسمممم  هممممذه  -
ا ر ممر، فقممد تضمما  ق ممود غ ممر مالوبممم إلممآ الععقممم  با ضممافم ح نمما وبالسمملب ح نمم
النص بالنسمبم للحالمم الأولمآ، وقمد  مت  ت دم ص قاةمد  ةا مم وقدمرها ةلمآ بعمم 
 ال الات فقا بالنسبم للحالم الثان م.
تدممممن   الانز احممممات بممممالتم  ز دا مممم  نمممموة ل منهمممما: الانز احممممات الدا ل ممممم  -
لغو مم ذات انتشمار محمدود والانز احات ال ارج م، وتتمثم  الأولمآ فمي ان دما  وحمد  
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ةل القاةد  المس ار  ةلمآ المنص. أ ما الثان مم فتحمد  بما تع  أسملوب المنص ةمل 
 القاةد  الموجود  في اللغم المدروسم.
تدن   الانز احات تبعا للمستوك اللغوإ المذإ تعت مد ةل م ،، وبهمذا  مكننما  -
 والدلال م. التم  ز ب ل الانز احات ال ا م والدوت م والدرف م والمعجم م
تدن   الانز احات تبعا لمحورإ الا ت ار والترك ب فمي الوحمدات اللغو مم،  -
 فنكول، بذل ، إزاء انز احات ترك ب م وانز احات استبدال م.
والمعحمظ ةلمآ همذه التدمن  ات ةمد  الانضمباا الشمد د  مل ناح مم، وتمدا لها 
قاةمممد  التمممي  مممت  ف  مما ب نهممما  مممل ناح مممم أ رك.و توقممم  دمممع  فضمم  ةنمممد أشمممكا  ال
 :01الانز ا  ةنها ل حددها في  مسم
قد تكول القاةد  هي نظا  اللغم وقواةدها التي تمت  بهما الكتابمم. ولكمل همذه  -
القاةمممد  تامممر  ةمممد  إشمممكالات أهمهممما أننممما لا نسمممتا ي اةتبمممار كممم  الظمممواهر اللغو مممم 
 ال ارجم ةلآ القواةد ذات أهم م أسلوب م.
ه المحا ممد هممو القاةممد ، ولكممل ظممواهر الكممع  وقممد  كممول الكممع  فممي مسممتوا -
 اللغو م مرتبام دائما بمواق  المتكل ، الأمر الذإ  ن ي ةنها د م الح اد.
ولعم  القاةمد  الأكثمر ةمل مم همي تلم  المرتبامم بالاسمت دا  اللغموإ، وبمذل   -
 تعم ل ةلمآ التحل م  الأسملوبي أل  ردمد الانز احمات التمي  أت هما مؤلم  معم ل ق اسما 
 التدورات النحو م والبعغ م السائد  في ةدره. إلآ
وبإمكال الباح  الاةتماد ةلمآ ا حدماء، فتكمول القاةمد  تبعما لمذل  مبن مم  -
ةلمآ أسماس الاسمتعما  الشمائي، فتكمول القاةمد  همي "المتوسما ا حدمائي لعمدد  مل 
الندمموص الموجممود ". ولكممل ا حدمماء لا  كممول دالا دائ مما، فتكممرار وحممد  لغو ممم  مما 
بشك  لافت قد  عزك إلآ الجمنس الأدبمي ن سم ، دول أل  ترتمب ،بالضمرور ، أإ أثمر 
 أسلوبي ةلآ ذل  التكرار.
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و مكل تحد د القاةد  ةلآ أنها نموذج لغوإ مثمالي "حاضمر أ ما  الجماةمم  -
فتكمول بمذل  غ مر اللغو م". ومث  هذه القاةد   ع بهما افتقارهما إلمآ البرهمال التجر بمي، 
 ةمل م في التحل   الأسلوبي.
: إل المشمماك  التممي أثرناهمما سممال ا هممي  مما مصدا دد   وملانزيدداح ريددت ريفدداتير
حمدا بر  مات ر إلمآ ضمبا م همو  الانز ما  ضمباا ةلم ما دق قما، و مل أجم  تحق م  ذلم  
اقتممر  ر  ممات ر بعممم الأدوات ا جرائ ممم التممي تسمماةد الباحمم  ةلممآ محادممر  م هممو  
ةمممد  التمممي  مممت  الانز ممما  ةنهممما. وهكمممذا فمممإل السممم ا  اللغممموإ سممم ح  محممم  اللغمممم القا
الشمممائعم، ف ممما  عن ممم  همممو السممم ا  اللغممموإ لا سممم ا  الموقممم ، فهمممذا لا مكمممال لممم  فمممي 
وهكممممذا فممممإل الممممنما العممممادإ  ممممل الكممممع  س دممممبح مرتبامممما ببن ممممم الممممنص  11نظر تمممم .
أحممدهما الممنما الاب عممي، ال مدروس، وهممذه البن ممم ن سممها تبممرز مسممتو  ل اثنمم ل،  مثمم  
 21ال روج ةل هذا النما. رب نما  شك  ا  ر مقدا
و مرتبا م همو  السم ا  اللغموإ ةنمد ر  مات ر بم همو  ر مر همو "الم اجمأ "، وهمذه 
ذات دمملم بالقممار  المممذإ  أ ممذ دورا مه ممما فممي نظر مممم ر  ممات ر. و جعممم  ر  ممات ر  مممل 
وب م ف قمممرر بعممد التحل ممم  أل فمممي تعر مم  الظممماهر  الأسممل«الم اجممأ  ورد ال عممم  نظر ممم 
ق مم ك   ادم أسلوب م تتناسب مي حمد  الم اجمأ  التمي تحمدثها تناسمبا ارد ما بح م  
ولكممي تحمممد   31.»كل مما كانممت غ مممر منتظممر  كممال وقعهممما ةلممآ ن ممس المتقبممم  أة مم 
الم اجمأ  لا بممد  ممل اجت ماا ةندممر ل متضمماد ل، ولممذل   عمر  ر  ممات ر السمم ا  بأنمم  
م مما   لمم    elbisivérpmiبواسممام ةندممر غ ممر متوقممي ن مموذج ألسممني مقامموا «
ولا  ممت  الانقامماا إلا بوجممود قابمم ل "أ" و "ب"،  41.»إحساسمما بالتضممماد دا مم  السمم ا 
 51بح    شك  الس ا  أوله ما وتشمك  الم مرد  المضماد  أو الترك مب المضماد ثان ه ما.
دممممممر ل وتك ممممممل الق  ممممممم الأسمممممملوب م لهممممممذا التضمممممماد فممممممي الععقممممممم الراباممممممم بمممممم ل العن
 61المتضاد ل.
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وتجممممدر ا شمممممار  إلممممآ أل ر  مممممات ر  قسمممم  السممممم ا  قسممممم ل: السممممم ا  الأدمممممغر 
والسمم ا  الأكبممر. والسمم ا  الأدممغر هممو  شممغ  ح ممزا دممغ را، و تكممول  ممل العنادممر 
التي  نت  التضماد ق اسما إل هما، ونضم   هنما ب دودم  أنم   متلم  ثمع   دمائص 
 جوهر م:
لمجموةم ثنائ م، ح   تتعارم المكونات قابا  هل  وظ  م بن و م باةتبار  -
 الواحد مي ا  ر، وبالتالي،
 ل س ل  أإ تأث ر بدول القاب ا  ر. -   
 71.»المجا  بععقت  مي هذا القاب يأن  محدود ف -   
بكونمم  جممزءا  ممل ال امماب الأدبممي  سممب  الحممد  «أ مما السمم ا  الأكبممر ف عر  فمم  
هممم  دا ممم  الممنص، فهمممو  مممتحك  فمممي ، و قممو  بمممدور م81»الأسمملوبي و تموضمممي  ارجممم 
التأث رات الناجمم ةل السمات الأسلوب م، وذل  ب لم  فسمح ب نهما أو رد  همذه ال سمح 
همممذا  91 دممملح كسممم ا  أدمممغر لسممممم أسممملوب م موال مممم، إبح ممم   حمممد  ا شمممباا المممذ
أل الااقمم التأث ر مم ل ادم م أسملوب م «ا شباا أو التشمبي ك ما  مدةوه المسمدإ معنماه 
فكل مما تكممررت ن ممس ال ادمم م فممي نممص ضممع ت  با ةكسمم ا  ممي تواترهمما:تتناسمب تناسمم
، 02»مقوماتهممما الأسممملوب م: معنمممآ ذلممم  أل التكمممرر   قمممدها شمممحنتها التأث ر مممم تمممدر ج ا
وةل   فإل تكرار ملمح أسلوبي ما في نس   النص  مؤدإ إلمآ نقدمال شمحنت  بشمك  
 .12مل الااراد إلآ حد فقدانها ببلوغ نسبم ةال م مارد  وازإ نسبم التكرار،
 و ش ر دع  فض  إلآ أل الس ا  الأكبر  تمث  ةند ر  ات ر في نموذج ل: 
 الس ا  الس ا  م ا جراء الأسلوبي م -أ
و تم ممز هممذا الن مموذج بممالعود  إلممآ السمم ا  الأو  بعممد ا جممراء الأسمملوبي الممذإ 
ي السم ا  مهد ل ،والمث  الشائي ةلآ هذا النوا مل الس ا  الأكبر هو إد ا  كلمم فم
غر بم ةل الش ر  المستعملم، كأل مثع في ود  رحلم نها مم الأسمبوا " رجمت  مل 
 .22منزلمي بالمعمادإ مدماحبا معمي القب لمم لنقضمي  موم ل ةلمآ شمااي ا سمكندر م"
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فكل مممم "القب لمممم" فمممي همممذا المثممما  د  لمممم ةلمممآ السممم ا  السممماب  ةل هممما وةلمممآ السممم ا  
ظما  ح ما  م تلم ، الأ مر المذإ  جعم  منهما العحم ، فهمي تح لنما إلمآ ةمال  بمدوإ ون
العندممر المضمماد للجممزء الأو   ممل العبممار  الممذإ  مثمم  السمم ا  الأدممغر، ثمم  تسممتمر 
 32الجملم في إاار ةادإ مألو  مما  شك  النموذج الأو  للس ا  الأكبر.
 الس ا  الأكبر ف تكول مل: لأما النموذج الثاني م 
اناع  لسم ا  جد مد م إجمراء أسملوبي. الس ا  م ا جراء الأسلوبي كنقام  -ب
أإ أل ا جمراء الأسملوبي هنما  ولمد مجموةمم  مل ا جمراءات  مل ن مس الجمنس،  مثع 
مثم  ال  ما   -بعد إ راد كلمم قب لم تأتي مجموةم مل الكلمات والعبارات المعئمم لهما
بي والأغنا  والدحراء وغ ر ذل  مما  ؤدإ إلآ حالم مل إشباا هذا ا جمراء الأسملو 
 –تنتهممي بممأل ت قممد الكل ممات قممدرتها ةلممآ التضمماد ولا تبممرز نقاممم مع نممم فممي الممنص 
 42.»الأمر الذإ  جعلها تدبح ح نئذ مكونا لس ا  جد د  مهد بدوره لتضاد ر ر
إل المنص الأدبمي حسمب ر  مات ر  لعمب القمار   دورا كب مرا فمي إبمراز أدب تم ، ولعم  
 –فممع شمم  إذل أل د ممو  المتقب مم  «قوتهمما، فممي هممذا  مما   ممنح نظر ممم ر  ممات ر الأسمملوب م 
فمي جمد  التنظ مر والتحد ممد قمد أكسمب النظر مم الأسملوب م ثمراء فممي  -قارئما كمال أو سمامعا
لا نممص بممع «وبسممبب  ممل هممذا  مكننمما القممو  أل  52.»تعر مم  موضمموةها وهممو الأسمملوب
.ولا قممار ، ولا  اممماب بممع سمممامي، وحت مممي أل نقممر...أل المل ممموظ  ظمم  موجمممودا بمممالقو ..
 62.»  رج  إلآ ح ز ال ع  إلا متلق  
 مصهومطش
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